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MEASURE TO PUT POLITICS
INTO il DICIARY FAILED
Tin juke is on the Republican lead
ts who worked t(i make th Eighth
Judicial District Republican by ex-
cluding (juay county from Hint dis-
trict.
They li:ul passed by the house
and tin- - senate i joint n solution
;:i:n lldi.lg Section 'St, Articl.! 0, of
Hi-- state constitution to provide for
;i Ninth Judicial district, to be c(in-pos- ed
of (Juay, (lurry. Roosevelt
;iml De liara counties, the new di-
vision taking Quay out of tin- - Eighth
and leaving- - that district with only
three count es Taos. Colfax and
I " ilion. The Republican majority in
the liouse carried the resolution
through that body with votes to
-- pare, but in the seiii.t.' the vol''
was as close at it could be without
being a tie -- U tu 11. Appjcently
that was a majority of if. and the
leaders, asleep at the legislative
switch, let their little political train
.jump the track and plunge to des-
truction.
Here is the explanation and the
joke: Section 1 oí Article 10 of the
constitution, relative to amendments
provides that any amendment may
be proposed in either house of the
legislature at any regular session,
but only in th- - event "a majority
if all members elected lo '':ich of
ihe two houses, voting separately,
shall vote in favor thereof." is thu
iropos'd aip.'endment l be entered
di the journal ar.d later published
Jiy the secretary of stale. Twelve
ueii'ber.-- lo no rousti! i".o a maj-
ority of the ''i members elected to
the senr'. and consequently the
resolution failed of passage, under
I lie ifo isions nf he const ion by
ulie vote.
The ten )emoeraiic members of
Ihe senate voted s. lidly r." amst the
resolution and Seuobio Salaar,
senator from Mi'M roun-l- y.
voted with the .'ir.oc"aK Sen-
ator Cl.-r- ; -i- d-lit of I li.' senate,
dill not ote. l ile
-'
to I I V4te is
duly recorded in the senate journal
Ihe people will net be call 'd lip- -
11 to Mile ill II, e c"n slio.'i f.f amendi-
ng' th" constitution to tint !:: the
political aim: i f lieieiblii ad- -
et'S.
Another Sail Dcalh
Another joint, resolution, which or-
iginated in the house mi! which pro-
posed to i'liiend lb" con-- l itut ion so
as to provide for Ihe ibclion of
country oiheers in odd numbered
years, instead d' ;:l ,i gem r:i! eler-iir- ns
in even 1 i oil years, died
In the señale, after having passed
Ihe house. Son f Ihe llepublicau
leaders tliol that the i ki I i M of
county politics from general elec-
tions nwlit help the chances of the
state ticket, and the resolution was
introduced as a result.
The senate resolution abolishing
Ihe state corporation commission as
now constituted and Mibstitutini: one
coinmissioner to be appointed by
he novcriior. expired in the house
committee to which it was referred.
LETS Í.O TO (atENVII.I.E
All Clavtonitcs ,nd others interest
I in jjood roads, are invited to join
a party thatwvill leave the Clayton
larage next Thursday, the --w.th inst .
at I o'clock for (irenville, to attend
a ood roads meeting. Similar part-
ies will be there fron.i ledman, I
sum and les Moines. Let's all meet
and consult, with them. 1'inloi'hlcd-l- y
we can do kooiI for our county
roads, and that is .onicthiiiL' that
must be done.
-
FOl'R STATES DOWN TOWN
The' Four States Seed o. have
opened a downtown store to take
care of local trade, in tin- - new brick
buildiiiK on Kro:it street, between
Azar's and the Otto-Johns- on Hiain
store. Franklin has all kins of
Held and garden seed-- on display.
:: ( ;: vv -- y: 7:A':sr ( '' í;í)(V) cmzr.s'siur .ix : upBVii.Disa oftjii- - commisin
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SEARS LONG WILL
Cast, Saturday lien M. Longvvill
ial Mis (race Sears y.itoed to Clay
Ion and had the Knot tied that can't
be undid court. ! of Arbor and Rinl Hay.
did it premeditutedly am with
aforethought. We don't know who
made them one as they immediately
went hi lien's place and have been
and eer and
i ;'e not laken linie to subscribe for
Ji Swastika as yet.
th' groin is the son of T, J.
nvvi!l prominent younp
TMl
II
II
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GOVERNOR PROCLAIMS
ARBOR AND
and laws a
of
except iii district servance an
They
billing cooing since,
importance this
because with
and material progress
life,
and has
and
a
who will ma!'' He iswas regarded in the
yoiinu man. and claims lion as a desert country. Throuch
1; i, . of section as his! forest conversation
i'rii'iul. j agriculture we are einerRing
i 'o i.i - t'.:e auuhter !. j that stigma thotiifh we are still
...! and is a biscuit maker, in infancy of th
- in L afraid i f hard work and i The conversation of the forests,
a disposition, s me of wild bird and animal life s the
ice.itnpiishiiienls -- tieh as piano!"'' every citien, when.we use- -
.' iv in . or , u a She : l"ssl and destroy tin.--,
will malo- - lien a pood and real national resource we loot a
see to ii that he pets in early at Uiod-tive- n herilnpe of future encra--
'liu'hls and chops the wood.
We hope that their bark does not
run into any submarines on Hie sea
of matrimony an. I that they may
live tu i i i i ,,. aecuonilate
ui of th" little thini's that ?o to
n ' " life haiijiv. - Swastika.
Editor. I'elter is the Champion
writer of matrimonial and
ve l'eeol liienil lii wl-l- t,t ill inr
RMllt
every and
life
pood. un-Ib'i- -.i
this and
''"'mi
eud the
sunny has the duty
and
will!
to
of
of
Mexico, hereby
respondents, but don t" blame Mexico cooperate I ur-t- he
result. icstry Department the de--
. i par t in work;
SMITH EVANS that the day be observed by plant- -
iiK trees, shrybs, vines and
Sfate Senator U. C. Smith and Mrs.) ,.,,s aljlllll tl. h,,,,,,,Evans quietiy slipped streets. the grounds
oi town m me Minui car i iiursuay j s,.),o..l bouses other
i iiiiiü anu men inemseives lor a lH1j 'jní ,.;,,. a
i exas poim. naiuari ii'iiveo to ue ) iund,
the objective, as Mrs. .I.imes leam
received a mesaL'e from Mi- -. Smith,1
have
State
AND
tillen
formerlf Evans, late fter- -. ..,,l(, ,..., a.j,,,,. va
n. announcing their marria".' ,,f an, t l conversation.day at. Dalhart. No particulars were ,:lli;,j n ,,n, ), ,lla( Umh
i.ien. beyond fact they ; ilVV Mim s ahl. ,,,,.,, rilV.
'.v en- - lie ir south ,(M.S dial prev upon crops;bark in Clayton when; aS(, 1()Ml4.i,l;il i,inK ..,..
Ihey back. Senator Smith has creatures and their
hi worth as a legb ' (in a es
a r.ii like l. on laylor ol I eimessee.
shiadd at least be able to bold down
tlie lieiileiianl-poverni'i'shi- ii ia
home. The News joins their many
i'rie'id in heartiest conurat u 'i. t ions.
IIHIDIl WAS FALSE
A rumor as .set afloat Wi
afi-riiooi- that the kaiser
many had been as-a- ss nalci
spread rapidly throng
c il v
.
Si iiih'i !!!' in aril s, .ni,.
eii:ai out the kaiser
ileil and miiii'i'stiioil
s t lt.it "ijkiT was assa
I In n this rumor tooi, t'orm
over Ihe cilv. Tin
líe mailer is llial b,.i mie
luNe aid Ihe kaiser
job of sinkinp !i!
recliiip Ihe warfare of
while Mr. Kikcr is bu-- v
uyinp aiiepeii crimi
i'ar of justice. Rat
ai.s
ii I
of tier-a- mi
o'ie else
as l'l
to
-- mated".
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i act. of
'! - WI'I'i'
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. . R. v . . at iio.;;e
ion. C. W. Ji liryau, l epreseiilal iv e
:i unlameriti'd I
was a Clajlou visitor Fri-
day Hryan made The News of-.i- ce
a pleasant and entertained
the v In d" bunch with a id of
his lepislative eXporiei.ro. C. W. R
itepiores ins inahility lo nave any
laws passed, but ploried in fact
he let them all know he
here- sti'oiip. line thinp Mr. j
lirv itn: He always has somelhinp to
say. and steam roller that canj
prevent him hasn't yet been invent--!
"d. Mr. Hryan is an ideal statesman
.lecordii'p to divers opinion, and
a very poor but friendly opinion of
The News sdioff, a he has of prac-
tically every editor from whom
heve heard.
Now Ls the time to plant your
nii in sets. Ruy sf:ed that succeed.
!!.' Hersejii Sed Co.
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the
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years established the ob- -
Each year the of
subject is becoming more apparent
to thinking man woman,
the increasing popu-
lation in the
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In order prumot" interest
of tree culture and the preservation
bird life in this, state. I, W. E.
Lindsey, (iovernor the of
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and proclaim
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full
and
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fo('e. and comparative reference I
lh" i hi law sliowi.!- - changes m.nli
il,
ib'felT
sSl
r
il' s:
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it
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v.
n
the State Lai.d
rmali.ui of all
law is "Am. mil
An act to
stat" lands on
I pav meet plan, ami to anlii-lan- -e
of oiilsiaiuliiis con- -
' tracts to conform to prov ision.- here
of." The law carries the euierpency
clause ami became ell'et'iive ii o lis
approval by tin- Covernor of New
Mexico on March
-'.
P.M7.
Secüou I provides lhat state lands
hall be sold for cash, or upon pay- -
lloenl of niie-tv- v i le el Ii, of live per
rent of the pnrcliase price in cash,
'.id tlie ballance at any time uillun
ihitty v"::rs fcniii tlale of the con-
tract. Deferred payments bear in-
terest at four percent per asnuni,
su !i interest, bcitip payable annual-
ly in adv ance, commencing with date
f contraot In other wortls the buy
t i?-
-tf it may pay all ensh. or may take
ADAMSON LAW LPHELD
Washiiipton. March 20. Hy a voto
of i in :), the Adamson law wa3 held
! constitutional by the United States
supreme court is a decision handed
down yesterday at noon. Those who
dissented from the opinion uphold-
ing the law were Justices Day, Pinty
and Vandervanter.
Several hours before the court3
decision, the orders for a nation-
wide railroad strike of trainmen and
enpinemcn had suddenly been called
off. After T0 hours' of almost con-
tinuous conference, the railroad man
apers yielded to the appeals of Pres-
ident Wilson's mediator and, when
a deadlock seemed inevitable, show-
ed their patriotism by surrendering
to the brotherhoods. The number
of railroad men affected is approxi-
mately :im),uoo and as a result of the
.vjreeineiit reached yesterday, the
payrolls of the railroads will be
increased approximately (50,000,000
a year.
President Wilson, through his
ni 'ditators, pointed out to both sides
in tin- - controversy that a nation-
wide strike at this time ,when the
I niled States wes facin,' tho proba-
bility of entrance into a world-wid- o
vv:.r. wo'ild tie a calamity and lhat a
t:ike mu! be averted at whatever
cost.
i , :..ssi, p i. f tlie land by payment
i i per cent of tlie purchase price
and the i per cent interest in ad-
vance on the reinaininp ninety-liv- e
per cent, payment of which is de-
ferred. Interest due and unpaid to
ear interest at 1 per cent per month
ii til fiad.
Section s provides that at any time
it Ii in thirty years the purchaser
or bis successor in interest, may pay
all or aiiv part of the unpaid pur-
chase price, provided lhat such pay-me- n!
cannot be in an amount less
i i i t ii one-thirtie- th of tue unpaid bal-
ance and can be credited only on an
interest payniLr date.
I Id law prov ided lo per cent
inii'-- l be iaal mi purchase price at
u.ile of sale, the balance m tlm ly
animal mstallinents of eiiual amount,
vvitii Í per cent interest on deferred
uav ni- -
payment -- .
ct ion
I lc purchaser had no
to payment of deferred
.i'. iv nli that all I, unís
sold under tin- - law shall be assessed
for laat:on at their full value, as
eiier lands of similar character are
i;..'il and failure to pay laves so
- -- i s, , works a forfeiture of Hie
contract.
I l iter the old law the purchaser
-- i.de land wa-- . assessed on such
i:"'.'l lo (be value o bis mi .rov e- -i
n!s and that "I' bis equity in the
i a.. as rivaled ! h initial and
nal pameiils.
ion Í nV, .les dial nufslaud-i.'.- '.
contraéis f..r Ibe purchase of
s.i!e lamí-- , al II ption and upon
i; e '! n al lo,. by the holder thereof.
Ii he cancelled bv the Slate Land
i ei e. .i lo new contracts issued in
..id' irmilv w lib Ihe new law, up- -i
n paviiionl of a fee of four dollars
i 'i- each coi'lrai of I section or less
t.. ten cents for each additional
s cl ii in i r f i. u I hereof.
!!.. provisions of Ihe new law are
. il;e'M from lands selected for the
account of Ihe Santa I'e and llraut
i.:.M railroad bond fund, such land
under the provisions of
Sicinm ."C'.it'i of the Code of JJU5.
oi contrai ls for such lainls
hemp specifically excepled from
change to the new, contract.
Any further informal ion as to the
new law, or related matters will be
furnished cheerfully tm application
to the CoininissioiK c .(" Ptdilie Lands
Sania Fe, N. M'.. ' ..
NOTICE
Hereafter, when. "a riliiip The News
or Ihe editor, plea.se iy Idret-s-;
.The Clayton .NewVr
I O S. First St.,'!
Clayton. I'nlon Co., N. M , E. s. A.
MWIII l'lf.l K...., ... .
NUMBER 13 mm
I'RLTTT AGAIN FOUND
GUILTY OF MANSLAUGiirat
The. second trial of J. I'.. Pruitt
for murder of Pleasy Check, was be-
gun Tuesday morning in district
court. A jury was not secured un-
til late Wednesday afternoon, the
trial proper lasting part of Wed-
nesday, Thursday and until about
3 o'clock Friday afternoon, when thejury returned a verdict of man- -
slaughter. This is the same verdict
returned at the former trial. Mo-
tion for new trial was overruled, and
defendant again appealed to the
supreme, court, being admitted to
bond in the sum of $8,000. Sentence
of the court was nine to ten yeaix
in the state penitentiary.
Motion for a new trial on the G.
C. Johnson case was also overruled,
the defendant appealing to the su-
preme court and being allowed bond
in the sum of $15,000. Sentence of
the court was twelve to fifteen years
in the state penitentiary.
Manuel Maes, who pleaded guilty
to larceny of cattle, received a sent-
ence of from one and one-ha- lf to
two years in the state penitentiary.
Pedro Herrera, convicted of burg- -
larv. receiver! n siikiieml.! snnloni...
jof one and one-ha- lf year. in the
penitential J.
Márquez lYpuoreon, gambling, was
given a two months jail sentence and
.'.Ti.nn p:i,f. sllS.nd.( during good
h. l a...
S. E. Harris, convicted of unlawful
ly butchering cattle belonging tu
another party, was sentenced to from
four lo four and one-ha- lf years in
the state penitentiary,
Kenneth Reed, who pleaded guilty
to the above charge, received a light
sentence from one to one and one-hal- l"
years.
Court will adjourn this afternoon
until the regular September term.
' FRENCH REMAINS
IUCIIWAV ENGINEER
Santa I e, March L'J.-T- he new stab'
ay commission organized thus
afternoon bv the election of Charles
Springer of Cimarron, president and
Eugene Kempenich of Peralta, sec-letar- v.
In di aw ing for terms, il
was agi d that the commissioner
.draw in- -, the shortest p nil .should bo
, pi es, dent, and the one drawing the
'iii v! shortest, secretary. Mr. Spring-
er drew the two-ye- ar term. Mr. Kem
p. nich Hie 1'oiir-ve- ar term and Mr.
AI'.u'nuii. the six-ye- ar term. Fol-
low in;; oipamaüon the commission
named
French
tale Engineer James A.
state highway engineer.
the position created bv the new roajl
law r.nder Ihe commission is appoint
"I Mr. French will handle the
Ui l k belli of Stale l- am state
highway engineer.
EIGHTY-FIRS- T ItlKTIIOAY PARTY
Wedllesilay evening' al, Ihe home
,ol Mr. and Mrs. 11. F. Murphy, mem-'be- rs
of the Eastern Star, patbered
m In r of Mrs. Aurelia Pmall.
lnolher of Mrs. Murphy, it being Mrs.
Small's M--t- . birthday and also the
I'vinl anniversary of her marriage.
Mr-- . Small is the patriarch of the
order - this section and a great
.favorite of the members and a host
jof friends. Musical entertainment
was furnished by Mesdanies Thornp- -
ison and Jones, and a delicious lunch- -
s
is
i served by members of the O. E.
As a gift from the order, Mrs.
Alice Slack presented the honor
guest with a lovely china tea set.
Those present were: Mr. and Mrs.
M. It. Jones. Mrs. D. A Paddock.
Mrs J. M. Winchester, Mrs. D W.
Mlaydon. Mrs. Alice Slack. Mrs. C.
P. Sulhers, Mrs. II. C. Thompson, Mrs
!.i. Herstein, Mrs, F. P. Kilburn and.
Miss Edna Stet le.
N'e buy hides, iron junk, mela'.s.
pHper, old auto lires, and any kind
of junk thai has value. Call al
Smiths feed yard. Salina A Co. 13-- 4t
EVERY RJHCH1N SHOULD
HAVE GOOD H06S
NEW MEXICO OFFERS KXCH.L-KN- T
OPPORTUNITIES FOR H.MS.
ING PORKERS; BLOODED STOCK
should in: selected: Di-
scuto the iuats.
P.v (J. A .M. Wilson.'
A lihiiI lii-- i ran tinil sn iinn-l- i
In cat tit'ouml tin- - íis itii-'- .' ranch in
New M.'sirii thai, i n .. is imss-(- I
iv i'mtv iatirlim;in sslm ilisiv-Kan- ls
tlii'iti. uní In- - lusi's
s,. an.
Thii-il- ssh.i am
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e1aM. If a herd of 100 prado hom n wioii. Tin- - first (for Colliai)
would produce .IL.000 worth of pork - in 9 minutes with llm hair
in (.in- - at a cost Sti.OiHl and i a'nl crouch hold, tho second
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of it li ii t Til cents per 'I his work, to done horses would
taken at at a of S.'i.llll per
It a t , to eoiuiinr up- any work eoolil he eheaicr
hs Ir.nlor power trains, hut since I seen what ins IracUir done
I am ions iiieed Irarlor work is the thiui results ipiickls
on the farm
I can lieai-lil.- i ci iiil sour Mnmil Iaiines to do any work on the farm to
any one is liipirini on a tractor.
In iloiiiij ms work I kerosene sas Ihe tractor
works pi tly on fuel.
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EREEBÍNG
PLANT
i. i (d i M) '.LOÜI. choirrs iox hh: i'ui:i:n(.
M!i i: iii:i.mv mmii s v.ix :omi(; imsi:si:i than any
iiii:r. i::ti:ci:i;i: i in;; lorvrv.
i n i. iiwk s;.r noi us i on iiiti:i:ii; or i:ru
ni.ii.. wii r. iiu:i:o si to i:k;mt miíi:s i kom(?: si;n k i: or srxi.i.iox oh ,1 ck.
:i. ii Mint MM'.r. ii s m:i. (;ivi.(i tuoi tiiiurn i hi: to u:t in i om.. i : ti:ll yoi;
tiik hi:so why.
'i. ii Yorn mi;i: is (;oou itui i ni.n i can ti llor tiik it;-:s- why.
"i. I DO NOT AI.I.OW MY SIAIJ.IONS Olt JACKS TO
SKUM'! MM'.KS IN MY I0WI.I IX;K THAT llAVK CON-- I
Al.i;Ol S IMSKVSKS.
fi. II' Yorn .MA i tic HAS any :onta(i:oi S niSKASK
ni vi i r vwoi ci im:. i w ill tki.l yoi: and Yor :n
.i: r I'os r i;itin n: M:n:itiNAitY that can.
T. Illl ltl. MU- - I LWKIt CHXNCKS 1'Olt ACCIDI'ATS IN
MY r.KI I HIT WILL NOT UK KKSPONSHILK
SIIOI LD ANY OCClTt.
s. mis systkm or i:iti i:i)i; is iadoksi d hy all
i i'- - ro-i)- n: mti i ii:i;s and post ;iidi'tk yet--
lltlNMIIKS.
BREEDING PLANT KILL BE OPEN ABOUT APRIL 1. 1917
I IIWK SPKNT TIIK PAST SKVKN SKASONS IN TIIK BKKKD
IM IU SINKSS AND CONSIDKIt THIS KAHLY ENOUGH TO
STAItT. Ol K COItDIXLLY INV1TKD TO VISIT THIS
PI.VNT AND I. i:HN LOTS (K THINGS THT IS GOOD FOIt
M VIM: OW.NI.ItS TO KNOW .
yoi its roit SUCCESS,
E. L REINEAU
Scientific Stock Itrccdcr,
Proprietor.
mitk i: roí ii ii.n;.iiov
Jirpiii'tmcnt of tli Interior, U. B. lan.l
Office nt Clayton, N. M.. Feb. . J17.
Notice Ih hereby friven that John Ob-t- ar
TlRiior of Clayton, N. M., who, on
September 25, 1912, and June 4. 1913,
made Homestead Kntrles, Serial Nos.
U15034 and 015948, for N li NB14, Sec-
tion Í. SW 14 SW 14, Section 4, NW
4 NW 4, Section 9, Township S5N.,
Range S4E.. 8 NW , SW M NB
NW 8W 4, Section 9, Township
;r: w-- :rssm
-
,
jt.ii.iwi jjeapy
25N., Range 34E., N. M. P. Meridian,
has nied notice of intention to make
three year Froof, to establish claim to
the laud above described, before Regis-
ter unil Ri'cclver, U. 8. Land Offlce at
Clayton, N. M., on the 11th day of April,
1917.
Claimant naie.t as witnesses:
A. B. Chllcote, Albert C. Oiiborne, W.
T. Khari. W. P. Sharp, all of Clayton,
N. M.
Pa Valverde, Revistar
Till: l .MTKl) STATES NUT
Tin' i;n:t
part il wot
States navy and the
M take in (tu event of
war between lliis country and Ger-
many is a iui'4i''ii dial iiiit" nat-
urally is In'ing ;xiv' a ureat d'-a-
ni' :i at tlii- - tin". Tli"
l.':i'i!"ii of carryioL; nil Im.--I lit
would liiidoiiii', v fall upon
iiiiN y. its Mdminrini'- - ; . n i tin1 inns-iiil- ci
llrct.
I! pet-ha-
d
p"op!e t;i
Sl..!e ha (he
most powerful
nf ballli'ship' in
w i
I.
-!
i
he a siirprixo .!
arn that, tin- p -
l roni-- ;. bea ie;
IVecliM' V- -t lill"!
the world. Sm-h.'- i
liov. ' X i i Un- - ca.-e-. lint our p.iiind-- . tin i ilu- combined
not the bluest iu of ,:.jide-- i tli" Naneas. Vermont '
-- "l". ai'INew I'np'p.-hic- e that,
hell Ihe Mlper-drcuilllollg- llt Ari-
zona was placed in service in ( t -
bel' the last of (he ships of
days was taken from
he lirst line and given a position in
the reserve force of the Atlantic
ileef. The crew of tho relegated
liattle ship and th" crews of two oth
er bat lie ships of i ipial -- '
reii:iied l i man tli ii 'V. sea lilii- -
The Atlantic lleet. with lis s,i
lighting liu". was at
the training range at uautanaino,
Uihii, when relations between the
I nited states and Germany became
tense early in the week. Admiral
Henry T. Mayo, commander-in-chi- ef
of the tleet, was officially notified
immediately of what was likely to
transpire. In what manner he has
disposed of his tleet of more than
a hundred lighting vesels is known
only to a few iu Washingto".
There, were fourteen battle ships
in the fleet which slipped quietly
iuinnnnnnnnnnnnib helii KT.VHN
away from the practice range at,
the first warning of trouble. Ten of
tin- - fourteen were of Ihe superdread- -
'X.X,."' , .
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..fj .I"
AW
Champ from
Monday uiflht, Jnd.
match. This probably be the
Ia.st match of the . Champ
will go on the weighing 110
the. same us Fallis. 'mis-
match is IS2O0.0O on side. The
nronioters of this city Jiavc been
some time and have at last vuccei--
ed. You have all wrestle
ud know his scien:e is unexcelled
and as Champ comes here with a
reputation of being a champion, this
promises tw the best aath of
nought type, which four were ves-
sels contracted for and built before
IW3.
The Arizona, newest addition to
!li llt'ol, is t!ii biggest of llii'in all
.Vine of the naval powers has a
lighting vessel that rati reach it in
m..". II is larger by two hundred
t us than the Pennsylvania, the llasr- - in
-- hip of
h will
diuiral Mavo. of which it
he an
'Hip.
a il;u.i;i'ji"
I!s
c.i mImiI '
toe
IWehe
!' '.'o.i i I ulMid
:. '..'' i'.i i ..
.''! :y.
'! :' a 'o:" ,v '!! i oiilesi
lislant. The bí..aitsdü is 0,000.
r, navy i mere
in m i!t im of
ships Iia"
r.
l)""!l plai'i'il ill tin' Il'sel'Ve th'l.'t.
The displáceme''! if the Arizona
is ;:i.f.oo tons. It is propelled by,
oil l -r enjilles, whirl', drive it
at a speed averaging twenly kin'.!.,
an hour. If I iicle Sain hasn't al- -
rc;n! : ; p: m He foe !i" pro
1 t i mi of this eoimlry and for a.:
'reision i'i the 1,,1'ge -- hips io ill
sei x ice. there i still a naval pro-jgra- m
to he conipleleil by I'.M'.i. Ten
new iianie ship are to tie m ser-
vice by that time, and they are:
to be een bigger thllll those now ill;
the line. Some of them are undorj
construction ow, and will be finish-
ed next year.
They will include the ships now
under construction of 32,000 tons
eai h and currying twelve lti-in-
guns, three battle ships of the en- -
ol'Il'or.S IÍs.;eelll"H' of 'i.OÜO ton
each and costina ii'illio" t i!inr
to I'liild anil arm. six battle cruisers,
of which the I nil.ed Stale, is poor-
ly sii jili 'd: ten c"u-ier- ara!
11'.' . tlier vesseN.
war of submarines would liial
country with cnmpurutiw.'lt
tVw undersea vessels could
' ''--
'
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,."..7 ih- -.- nr..'y
í i;:.i'vH.vAv; ...
LOGAN CHAMP
' v ;
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MONDAY HU1T. APIill. season. ontnulca Lead mail.
April
pounds,
each getting a ,,
trying tn'! nvatcli sUsed lor so cany anai,,,-- ,
Fallis
which
leave thi coast with safety. Pro-
visions lias been made in 1917
navy program for additional Unci
submarines, but unless contracts
are hurried the vessels he
ready for use unid next pear.
And the "mosquito fleet"' should !e
men! ioii"i
;'.t.el
'a!
'at ion
'JimI. 1917
will
mat
fall,
to
to
will
- part
II is
mol.
i, v i;.- - of
!! ni stales.
perl s !l,l l
of the defeiH" of
, ti.'tiii . of i.ii-- !
n' boats and the ;
the rich men in
The small I i::!s
said, can he f r
s"i' ice to the hallle ships m
cling t in in against sutmi .rire
aüpi !. I I e lirst Irninim:
-- le.lll lie. v,as held hist f:
(lie AtlailllC (";ist
't !e- follo, wvi s'.'i.
III
u;
i nun Mn elas are under c.n-'- r
ion.-- ijaii'l f
California. Teun-.-se- e. NewM-x--
leu readv in six iitortbs:. M - '
ippi ready in six months . Idaho y
ready iu six months .
The i'oilowiim e.idi bl ,';
i
; re in set vice.
Ari.oiia. .'it.r.no tons. I'enn-- y K an t &
IH.'ioo t in. Nevada. '.'7.M'' t":'.!t
Oklahoma,
-- "."it'o .on;. Ni . V"- ;,,
J7.nuii ton. Tea -- 7(Hmi ton. Wy-
oming. 'I'l.tino tons. Aikaiea.
Ions. Florida. I.S(H) t(ns. I
,'u,imni tons. Utah, 2 1,W0 tons.
North hakota. L'0.000 tons.
These, vessels have a displacement
of Kl.iMHt tons or less.
Alabama, Ciinnecticut, (ieorgia, Il-
linois, Indiana. Iowa, Kansas, Kear-sarg- e,
Kentucky Louisiana Maine,
Massachusetts. Michigan, Minneso-
ta. Missouri, Nebraska. New Hamp-
shire, New .Jersey. Ohio, Oregon.
Khodo Island. South Carolina. Ver-
mont. Virginia Wisconsin.
liesides the ships there are:
Ten armored cruier. tirl
r!a cruiser-- . I'.uir second
i tiiise,. sixteen third class cruis-
ers. Sixty eight desroyers. I'il'ly-seM'- ii
submarines. Nineteen tor-
pedo boat. ie double turret mon-
itors. I'o.u- - ogle turret tiioiiit. s.
Tw elil -- ls o gi!iho,l. Llüli! -
verted uunboats.
We ll.l e plenty of CI al I!
ply is iiuci'i'tai't. Keep
lull of SwasMUa coal and
"iijoy Ihe winter. i. (
Notice tf liontest
I lepal llnel:t
l.illld I litice al
Daily, the yOU
and
ela-'- s
or the Illd
CI'IXloll. N.
I'lo
M..
bin
w II
Vi'le.
I
March
'O. lid 7.
i l'i.'l'Kl
To .loe .. I'ulni"!' "I Uaton. ,
roiitestee:
You are hereby notified that .1. II.
urick, who gives llayden, New Me.x- -.
as his post-olli- ce address, did
mi .January iOtb, tile in this of- -,
lice his duly corroborated applica-
tion to contest, and secure the can-
cellation of your Homestead Kntry,
Serial No. 0712 made .March ''3, P.HJK,
for NK l- -', Section -- . Township
Itauge 3'iF... N. M. 1'. Meridian,
'and as grounds for his contest be
alleges that .loe N. l'alrner ha
'wholly abandoned said land for a
period of over one year last past,
laud has wholly failed ! cultivate
or improve said land. "i- - any part
, Uiereof, and that said absence from
Hie land wa not due to the enlry- -'
man's employment in military .er- -
ice rendered in connection with
operations in Mexico, or along Ihe
border (hereof, or in luobilicatioii
camps elsewhere, in I be military or
naal organizations of the i'nited
'slates or the National uiard of any
of the several stale.
Von are, therefore, further uoti-- :
lied that the said alleguiton will
be taken as confessed, and your aid
entry will be canceled without
ther rifrht. to be heard, either bp-lo- re
thi ollice or on appeal, if you
fail to filo iu this ollice
twenty days after the I'orUTH pub
lication of this notice, as shown be
low. your answer, under oath, sK-c-- ;
ifically responding to these allepu-- !
lions t.f content, together with due
prooi that you have served a copy
of your answer ou the said contest-- !
ant either in persn or by registers!
South Dakota, and has wrestled You .ihould sUte iu your answer
is the some of tho best men in the coun- - j ji,e naIlie 0f ujo nost otllce to which
UiBht ','f the Fallis-Chum- p wrc.stlinR try at his wci(?ht. He. wrestled Owen j you desire future notices to be sent
íor the
seen
r.oiit.
match
within
t
i,i.,
go.uR two and one-ha- ir hours, wtth; ,)ut, i VubU.ulot)t
neither man winninff. Match was K.oud publica-dccid- cd, ,17 1jte of
m draw. , jol Maruh ,7 191- - Uatc of Third
tney ul lai.Rle at the Mission pllbUcotiotl( March z-- t mn, iateTheatre, promptly aftei- - the llrst , Fm.,i, phticion. March 31.
Bfti show, Re,i your tickets
the
Ibis
the
thn
nut
battle
Mlp- -
ico.
fur
Pa Valverde. Reftister
asoid Ihe rustí, tickets on sale at;
both Drua Stores and the Opera Bar. ' I'laut seed that succeed. Select
Don't forget:-Monda- y night. April! flower and garden seeds grown by
second ut Mission Theatre, Clayton, I reliable nurserynVMi. H. Her.stein
New Mexico. iri'Hd (o. 12-- tf
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JCTION CO.
v:ir Mexico.
PARSON DRAY, TRANSFER
Trade Stable
liood StovU A'.wavs Kra,iy for Sale
lit. We'll Tra.lr With
R. I!. CARSON, Proprietor
.VA" M ' .,17 :,'H')
Old News Papers for Sale at This Office
mitiii: OK I'dVTKVr
itMii nt o( tin- - liitirrmr. C. S l.;tul
ii X. M.. Mumh 0.
.1 Lilian nf I"- Moini'S. N. M..
rHtl'l'
You :in- lu-- l'.. uutil'ii il tli 'l I ' B-
Smxi-n- t who Klvisi i.iaieum.-- .
all
hl iumtoltirr nililresK, ilkl on Junuary
Hi. I'm. til'- - l' U"!' ortio hlH iluiy
upiilli-atioi- i to contest un
' the cancellation ui juui "i"-Kt.a- .l
ir.try. l N. Ulftl'.SO. made
April 1S11. tot- Lots anil .
li. Townr-hl- -- X.. Kanne JSt., N. I.
M.'ilillan. Kiiü as (rrounilH for hlH con
ten if uli"Ul' lliat tllirjman
est.il)!inlieil renldence on ald land.
You are. therefore, further notified
lh.it the said ullesatlon will be taken
uh eoufew:d. and your miUi entry win
be canceled without further rlRht
b.- - h.ard Ithi r before thlx ottlee
anneal. If you fall to file In
flee within twenty days
(
:i
(O
or on
of- -
aftr th
I'd! UTH jiublU-atlo- of thin notice, as
shown below, your answer under oath.
responding to these allega-
tions of contest, tonether with due
proof that you have iter ved a copy oí
youi- answer n the said contestant
either In person or by registered mall.
Yon should state In your answer
t'.ie mime Of the post ollice to which .
you desire future notices to be sent
to you. I
l'te oí first publication, .uarcn .i.
i;, 17. pate of second publication.
March 31. l!U7. Pate of third publica-tlo- u
April 7. 1 !1 7. teate of fourth pub-
lication April H. 1911- -
.F'ax Valverde. lleislster
m i: roa ri ii.m trios
Depai linent of the Interior. I!.
Oilu-- at Clayton. X. M.. March 1. 1911
Notice Is hereby Riven that Klbert
fochran of Kenton. Oklahoma, who.
on Auirusl 1. lfl 1 and November 2J.
pi-,- , made Homestead K'ntry. Serial
V, ulllti:!- - mid liUli.'.li. for Lot 3. NK
4 fiV Si: NW i- -. w
Ni: Si: NK Lots t: nd Lot
4 Si: SW Section 31. Township
SIX,. lUinrfe :ii:.. N. M. I. Meridian,
has tiled notice of Intention to make
three year proof to establish claim to
the land above described, before
Charles 1. Talbot. I.'. S. Commissioner,
at 1,1s office at Clayton. N. M . a the
llilli day of April. 1017.
Claimant noie wttaessea:
J. C. Oreen. Walter Hmylle. A. ilaü-Uenil- e.
C". J. Cochran, all of Kenton,
Oklahoma.
g. 11. 4. 14 I'u Valverde. lURlster
Deptirtment of the Interior.
General iJnil OfBee
ABOUT TU1Í WW ACRK LAW
Mr. C. P. Talbot.
l S. Commissionwl.
ClHytnn, New
Mv dour sir
In
-
thin
Meiki..
to
r
Is to be
of
Transtt' r Sfi in'
al Kiíílit
x
nary I'i, I'Jl yi 'i t inro.'m.'iJ
that whcri' a jicrsiiii lia rii'oioil
an iiulimiti-i- l int m,. fi r '.C i ii'ivs "f
I.iihI iimlcr Hie ''.n:ir'rt I li jcii'stcad
art lus rip-l-i' uiiilcr l:j nr:
in iid ways afl'oct il t.y tho provi-siii- ii
of tin' stock raisin"; luuncsteail
acts in regañí tn itn" isi'rvjtion t.
thf United States cf coal or ether
minerals should ? appU fur an ad-
ditional entry theiviinN r. I'hi- aít-trrt- nt
as ttji miur.-a- ! dep.-ssti- s s
only the lund s iwl.Jit una'ly
ai'plied for. If a person buys a
for land alMiniutr hw
original entry and makes application
for Ihe land under he Cid acres
homestead law as additional hw
original entry, ttie fact that be
purchased the relinquishiiu n! of
the former fiiti-- would not giv
him any superior right to the lad
over other adjoinin? entrymen and
their respectivo rights would be ad-
judicated as indicated in paragraph
l.'l of inclosed circular Xo. 523.
Ver- - respt'ctfully,
I). K. Parrott.
Ai lmg Assistant Commis-ronc-
HIKHT TO DWXARK WAK
t he ole right to declare war is
vested in congress. The president
can call attention of congress to of-
fenses against the peace and dignity
if I his country, but he cannot de-
clare war.
Hut the president' can lake ftll
precautions for defense, except h
cannot call for volunteers or other-
wise increase the strength of tb
army or navy beyond the limits im-
posed by congress.
A state of war exists between thw
country and Germany, but there has
been no declaration or war, and
there may be none unless Germany
declares war on the United States
as a result of the arming of Amer-
ican merchant ships.
Our present condition reaombles
that of 1798, when we hod a war
with the French republic. There
were two considerable sea fights,
but no war ever was declared by
either country or the other. Pcac
was restored when France indicat-
ed willingness lo receive an Amer-
ican minister. Albuquerque Journal
Buy a J. I. Com variable drop li- -
rcsporne I cur leil.-- r sf'tw from II. H"r7srin Seed f!i. 12-- tr
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A FARMERS' INSTITUTION
Tin f niu scc(iiu s.e;i s 1 11 is lioro. (iio inir seeds :t lrinl. ()(ialily and
pri o il,soliit'I riúlit. (ood seeds piiy l iliv idem!. üroomcarn,
K:iffir, Maíy.e. Seed 1'otnloes, I'-t- r.
A Car of COTTON SEED CAKE Will Be In Soon.
Cotton Seed .Me;il and Stock Salt. Also Dairy Salt tin hand.
An Excellent Line of SHELF GOODS, GROCERIES, Etc. f
!' resit cream clieese, new eyetables, new shipment of breakfast
baconalso salt bacon.
Odds .and Ends of BARNHART STOCK Priced Right.
FARMERS See our line of IMPLEMENTS and MA- - ff
CHINERY, NONE BETTER at any ANY PRICE.
( iuarniitccd to o the work and to give real satisfaction. SEK IT.
Good Apples a good tonic per box"l.To
"Fresh Candies and Confections just in. Try them,--
CIGARS;sand TOBACCO --new shipment smoke up
TP A PTHRQ? We have one of the best- - Let us teil :!1 11V 1 ViViJ. you about the HEIDER TRACTOR,
TWO SIZKS
UNION COUNTY
FARMERS SOCIETY OF EQUITY,
J. A. McCUNE, Manager
I Our w I.oratioii T. . Akina IUilJ.. W'rmt Slilt
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CLAYTON ELECTRIC BOOT AND SHOE SHOP
W. L. TOLLY. Mjrr.
All Kinds Of Shoe Repair Work, Also
Shoes and Boots Made To Measure.
All Work Guaranteed OryYour Soles Refunded
-- Shop First Poor South Clayton News Office
Give Us A Trial and Be Convinced
CLAYTON
Furniture
Beautiful New Wood Finish
NKW MKXICO
CTAINS, varnishes and jives hand- -
rubbed effect in operation. This
soft, velvety finish formerly required ex-
pert skill and hand-rubbin- g, making hand- -
rubbed furniture expensive.
anyone have artistic, up-to-da- te
furniture at slight cost using
Velvo -- Tone. '' ; Í
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will bo delighted with the
R. W. ISAACS
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Now
ALl
Money to Loan
ON
FARMS and RANCHES in UNION COUNTY
SONET READY' WHEN PUPEES ARE SIGNED
CALL
F. G. AKINS, l.cca! Agent
CLAYTON, NEW MEXICO.
Sti':ni jioatcl and 1 loctrie Limited
Ko'ii'':-- , T-"- c Me;ds, 2.rK to ?0c
AHrOWOEiLE M'RVICE DAV AND NIGHT
EKLUND HOTEL RANCH AND CO
Clayton, AA.
THE STAR
CLAYTON,
'5 inch Well per 1 00 feet
5 I --2 inch per 1 00 feet
6 inch Well 100 feet
OK Vv' Kil l--:
h
'.(
'!;i; !'.!: Il'.'.A IV Nl '!' AM) LlM I1
IN.
KO SUnER WHAT YOU SAY
ui.iiut h.iiilicr tlie fact re
tiu.ins 1 hat buyinp the host
pays the best . It cuts up bet-
ter iasts longer. If you have
had exporience with so call-
ed cheap lumber you know
how dear it is. Let us sell
yen your next lot. and jret
proof that the be?t is the
cheapest .
LUMBER CO.
NEW MEXICO
W. B. LUM IS
NOW READY MAKE
MMDS TANKS
Well and Anything in the
Sheet Metal Line.
Casing,
WelljiCasing,
Casing, per
EKLUND HOTEL
IRRIGATION
TO
of
Casing,
Will move into new quarters next week and will carry a line nf Tanks
and well casing at all times. We also handle hot air lie atirió plants,
and have lor the of six heating plants.
We are always ready to figure on Jobs.
We have n man for anil ready to come on a minute's notice.
If v want the right price, fair dealing, and a good jeb,' see I Aim. 11 my
were as good mechanics as they are I
would have hard
W: LUM, The Plumber
$20.00
$20.50
$21.00
complete
contracted installing
lMumbing
jobbing,,
com-
petitors knocker,
competition.
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MISSOURI STATE LIFE INSURANCE COMPANY
FOR
FARM LOANS.
'9, 3, years" our rates are
cheapest in town, county state.
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i. ;. - tn d help now. I;. II. Stone.
l'a ! ile-- : "Whenever I
a kidney relneil I rely mi
Kiihii-- I'ills. They base been
worth their weipht in old In in..."
Sale hy City I M il),' Store.
'
.
'il
i
!"'r-'ii- -e
i
BOURBON
tiA l í rrian 3a fe j
I
.'. K ! in t l.c Itiiscitteiit of I lit- - Missidii 'l lu ntn .'
llif hi st ii!c;ils in town. We r
' t rt;it lütnt tu íi!l. ?
:"t.O-'J?.,- MEALS 35 CENTS;.
'CvM3 Or? y o n c? N i tí It t
.:A K ,1 VI!'.(;iIÍAN. I'iop. í
t'bivtcli.
:t IliM.S Ar.;l lay You The I litest Market
AV. Y err M'íiS Aril I FI.'ÍS. (:Ticp Thirl
i (' :'. !) News (.Mi'n.e.
J. W. ELROD
I ... von THAT . . .
COUGH
New Mexico
'li iüi.l l oiijin Symp witli I'.ik :il tus ;unl (íuniacot X
INSTANT ItKUKF.
J ill (i nj'C'tir l.n.Mili rr Cnhl I ;tft!rl s-- C' U a Kill t CC
TRUTH'S
yU-MTI- STOIJF.
N
. M. l.--t Nnti'.ra! Hnnk Wt-s- of IV Phone iW
THE FEED YARD
IJKST Y A HI) IN t 1 A TON
C'i'id St:iils. ami Sl.nis !" r Vehicles.
Am now luiiliiir.K' another wnon shed,
il of all kinds idwas on hand n' correct pricss.
!.ncTr.o I' NORTH CI.WTOV
J. M. SIMPSON,
Old Newspapers Papers for Sale at This Office
i llllllimtl')'?
I
John éorich & Son
SAYS
I have secured some special whiskey for my
customers that touches the spot
-O- lD-
SPRING VALLEY
''M'ir
ioi:r!(iM:s
PHARMACY
Clayton.
CARSON
Proprietor.
HUNTER
BSURBON
And Especially Recommend Both For Medicinal
and Social Purposes
ONE DRINK WILL CONVINCE YOU
iimiimww muí a mini ii 'ii ii hi in in iiw in a mm iipiummn m mini niinwiiii mini híbwwi m m niniir"niiii imm
John Corlch Sc Son
S-
i1
JnJ jPROFESSIONAL
HILL BR01H IS
COAL, ICE AND TRANSFER COYPW
! TELEPHONE SBC !
Clayton, New Mexico
! THOS. F. SAVAGE
For Nine Year. in Pnited
States Land OrUce
! GENERAL LAND PRACTICE
Entries, Contests. Final
Proofá, Plats an! Attracts
promptly attended to
Ofike 1st N-t- l Hack i;M..,
CLAYTON, N. M,
It. li. Woodwanl 11. Blue
w oomvAui) un í:
.AIIoinriK and I'uniiKi-lln- r at l.int
I Telephone Kxehanye lliiilditin
I
I
1
It. M.
! Will Cry Sales
Any Time
(íreiuille
lU'HOTTOM
Aiictiuiii'rr
Anywhen
II. i:. KKI.LKIt
Dentist
J Over Dean's Hakery
I Otliee Clione mill 1'lutlMl
()!.. A. . SOWI.KS
' .Xuvtittiieer
Write lije at. Seneca or Plmn
me at Wanutte lor hates.
i (lommission one jier cent
! Satisfaction (Uiai-anliTi- l
Sec
(J. SMITH
lOU HEAL ESTATE AMI
INSURANCE
CONTENT EASES HANDLED
EIFICIENl'LY
Olliee First Nat l üank Uliltf.
For All Auctioneer work
Co!. Ucoryn (iowdyear
years experience Live
Stock, Townsile and Mercuan- -
dise. All work will be appreci-- !
atcrl. For making dates see
J Caudle's Furniture Store. Tel- -
pphone 98.
. Yours Itespectifully,
COL GEOItGU GOODYIvMt
1- -
!
!
COL. i:. V. JACOBS
Auclionc it
MOST EXPEIIIENEED IN UN
ION COUNTY
Satisfaction Guaranteed
ML llora, New Mexieo
1(.......... ............l). THOMAS . DYSON
and Diseases of Children
Olliee Ilooms Cadell
Huildiuf?
Texline, Tex. I'honc 56
E. D. STR01LM
FARM LOANS,
First oor West of P. 0., Up-
stairs, in Charlton Bldgr.
PHONE 178
- NEW MEX.
m m I
m al
1
at
c.
in
30 in
y !
!
I
See us before selling your crops.
Four Seed Co.
NOTICE After March 1st, the
Eklund Hotel Dining Room and Cafe
will bo open to the public,- - day and
night. Carl Ekltmd 10--tf
i
i
i
1
1
I
j
I
1
1
1
1
e
!
i
A I lent ion.
All legal niier!iiug in litis
paper is n ail ami t ot r i J ac-
cording In ropy. Head your a.),
and if 111 envr is round how-
ever slkht, notify us at once
mitm i: cur pi 11..I! i :o
I ln t t of the Interior, I'. S. Land
Ofrlro at Clayton. X. M., Mnrch 1. 1017.
Notice Is Ikti by uiven that Harry
W. Howard, of Casamente. X. M., who,
on September CMC made Homes, cad
Cntri. Serial No. "CImi.".. for SV.' ',,
W j SI-- U. W a XV Section I t,
T.. iiHhiii 2 IN'.. 2!i-.- Al. p.
Mi li.ll.HI. i:im Hied lii.l ;iv of i 1 V, t i
t make three year proof t
' I he Inn.l above so'ai.c, l
f"i'' K.'f.W. r uní Urn iv.-r- r. j!. ...,)
f'ilh'i- 'la on. .V. .'!.. on the 17th
!. "I" Aj.ri I. C17.
claimant names as witness, s;
.1 I', S. .1. lh'ü. I', c. 1:
Kl'.is. ill of fas.iiiiDiito. X. M.
I I'a-- . Valve,!,..
r..
mu K i: oit i'i r:i 11 1 ion
I ' niieiit of the Interior, r. Land
' Mileo at C!.i ton. X. .M.. Mar. ii 1!M7.
Noliee is lui.l.v Liven that .M.U'iotl,
X. .Mui pli.v. i,f Mi. pota. X. M.. u iio. on!
'!! '. ''-- , ma.l.- Horn- .S. No. 111.". ).;.. for S 1... Seetl.ltl :i. jTowiisliip I'l'.X.. Kan;..'
-'
l
..X. '.
.Mi i.lian. has Hied noto,- of intention!
to make three . a r proof to t .1 bib b
i!, ni to the 1:111.1 above ,1 .scri .1 1. be-
fore KeiiiMer and , iver. I'. S. Land
"lib- at Clayton. X. M., on the l'lth d iv
of April, J n 1 7.
Claimant names as witnesses:
.T. Combes, II. .Murphy, i '. ..
Stiiind. I'ted P.. II, nn. Iu!i. all .Mt.
llora. X. M.
I'.:. Valverde. ibuister
Mlllt l; l llll IM III II I ION
lii pirim. nt of the liiterior. r. S. Land
I itht e at cía ton. X. M Al.u . h I. CM 7
Notice is hereby ni ven that Marion
.
.r.il:e. of T X. M.. who. on
N't' i inber tub, !M ü.
Cutí Serial Xo. ni:,;
tiuii I.". 'I'mviisliip ;
X. M.
ele Homestead
lor Sef- -
. Cumo :; ;i:.,
I'. .Meridian, has tiled notice of
intention to make three je.ir proof, to
establish claim to 111.' land above des- -
" " ' "' .i, jes , i a o i , i .
. ominissioner, .If IS ot! fe ;,f I t i X
M
. on the lt'.th d iy of Anril, 1M7.
Claim.'i'it liatnes as Witnesses:
Coy
.Morrow. Ki.i,- nim;n. I::...
til !;- ',,.. c:i-- i;. i,
.
,,,
Tate, X. .M.
;: T
- - I 1',, Valverde. II.
Ml'I'K I'. I )lt I'l III. ic riov
riepartment of the Interior, y s. l.ü,
i 'tibe at Clav'on. X. AT., Mar.-l- 1. CM
Notice ÍM her.bV ci', I Ml:, It.,.-.-
M. .Morris, of Cuates. X. Al. w!,.., ,.:,!lisl
''' i Ml" r 7th, :i ':. mail.- Ab!;i i,,,,.:l bef
' lomi stc.ld Mntry. S.lial Xo. n (.;:: .:
for N
I'lii.n 21.
N. M C.
,f illlenti
i : ', s. 2s. s c - i :
Tew li sh p I a : e
.Meridian. l:a-- : d n..- -
ni t .i make tin ce i ' r '
stablish claim to the
above described, befo: e C, r' ist, l
Ceceiv er, '. S. .,, lid í!Oo at . '1,
N. .'.I., mt. the itui, day of Api
Claimant names as witnesses
Abe S. M. Inn, C. e Caii.M ater.
ston li. Morris. iipam ):, p,,,,
Cual. s. X, Al
- 7 - I'., ValVelde. I:
MITK i: I Oil IM lU.ICMION
I.aii.1
at Clavlon. Al.. 17.
el Ven Samuel .MerMian'
of on!! .',1!'.
At. roll .1 and June
a.
v.
.Homestead Kntriis, Serial 01 T 1
and n! mu: I, for SC - Seetion
W SW l, Il SW 1.4. V SH
l. Section a. Township 2v.N Itanie
:i:i.:., N. Al. C. has tiled
of intention to make three year proof
to establish claim to the land abovedescribed, before Charles C. Talbot, f.IS. Commissioner, at libs olliee at Clay-- !
bin. X. AT., on the 2iit!, dav of April
CM 7.
Claimant names as w it :
Asa Morris, :i,ia::i
.vL.rr.s. Kt.oik
Wormshakm', Fei n. indo Carchi, all of
Crenville, X. Al.
Caz Vah.rde.
MITK i: I'lMi I'l I.I.ICA .Nf'epartnieiit the Interior. C. S. Land
"Hi. t Clayton, X. Al.. March 1, C17.
Notice is hereby tiveli that Ib.ioy J.
pVtdliim. of Sedan, X. Al , ho. on
I'.' brual y 2:!. C12. made Hoa.eMead
'trv. Serial Xo. t, 14 2S. for SW -i an. I
JN., ;',t;i-:.- X. M ,. llrl.ll,.
I has li'.I notice of intention to makeí Specialist in Obstetrie Cases
.
! Jne'Tind "I. o'V" 'T'''. ' '','i?' l
and 4,
i
INSURANCE
REALESTATE
CLAYTON,
States
Iloinrvlraders
L
of
wot
7
stcr iin.l iloeelver, 1". S. Land ililo atClayton, X. Al., on the 7 1 dav ofApril, 1917.
Claimant names as witnesses:
I'. T. Stayton, Hubert li. Templo,
Leonard 1. Temple. Hen Wellliifi all ofSedan, X. M
l'az Valverde, lit'Klbter
.OTICK KOII I'l I1L1CATIONliepartment or the Interior, U. S. Land
jlMIIte at Cluyton, N. M. March 1, 1917.
j Notice is hereby Klven that Cease
Stubblefleld. of Seneca N. M., who, on
April 24. 1912 and September 10, 1915.
made HomeHtead Entries, Serial No.
014595 und 020090, for NW 4,Í4, and W 2 SW NW 1- NE 4,
Section 84, and HE 4 SB Section
33, Township 29N.. Ranira S5E.. N. M.I.
Meridian, haa Bled notice of intention
to make three year proof to establish
claim to the land above described, be-
fore Reulster and Re
Ofllce at Clayton. N. M on 17thday or April, 1917.
IN
ettou
Xos.
of
Claimant names as witnesses:
William Behm. Gtorn M. Mnrrla it.Rainwater, all of Cuates. N. M., Clarkli. Moreland, of Seneca, N. M.
Fas Valverdn. Itvltr
Mint : . i'tl. ri iii.u v nn
cpa i iorl of 1 110 Interior. I', s. l.nu.1
' Mtict- - at Clnyton, X. .M., Jan. 24. C17.
Notice Is hereby uiv. 11 tiK,( Lew
It. Stead, of Ntetitl X.' M.. who, on .Ian.
made Homestead Cutty, SerialNo. l;;i;4, for XIO ,. s.-e- xw
Sec. .14, Tup. 22X Rimar X. , ..
li .1 H liletl notice of intention
to mahe tlirtr year to establishI'laim to the land above described, be-
fore liriiister innl lie. . tv. r. I'. s. I.aml
office at Clayton. X. .M., 0:1 n.,. nth ,hiy
of April, 1917.
'la nía nt. names a. :
Sam K. Solomon. I'ei, r Ki.arrt both
of Slea.l. X. Al.. anil Alo;,;.,. II Wilcox
of V.inve. X. M.. ami Aiihat i Jenkins
o." S. l, n. X. Al
an al. r.l. :, j
Noi ii'i: i nn in in. i, i ,,
t a i.ii h I iep.1 It men t of the Inl.l.,.1. s.
LS.N
'd i'i t I "ln ton. X. .l .1
Xotb . is hereby J..,L.lM ill Miir ; in. of I'umm.
ho June I. CM.', Ill
'"''i, S. nal Xo. 1. M,;.
nil SU , . S, et It'll 1. Tm
ilat n i:.. X. ,M .1'. Ah i.,:,
'.die" '!' in i'n l ion to IU..1..
i" r to . stai.ii' i. t j. .i,,
.!.... .1. ..,.'!!.i'.l befo,.. 1:
'
'' S.
i
..in. i ':..,
N. A' '"i the lth .v .'
--
Ml I.
.!..
l"i!le-t- ,
.1.1
-- !l
lí,
I'm--
.'
p
in I.;1 M I. .one.-- : a 'AH .,
i in:'. A Melt. .1.1 ,'
' ":n. I. Cm. ,.!l ,,
mont. . X.
.l.
ft,?. Vah. l... ;
lalitl
and
.
Ml'I'K I iiu I'I III M I i,
'epa I men ni lb,. , :t , I.,...,
IHIi.e at Clayton. X. .'.!.. .1 n. " t ',
XoMee is hereby vi'.vi! that Ash. fSchn .mover, of Mt. I'oi.i, X. yp. who,
.mi Kebruary HI. CM. ma,!,- Homestead'
iCnti'.s. Setial Xo. iM7.-..:- : for X XV
ji-- i. si: -i xv i, section :.. xi:XL l. Section i;. Township jr.X., Kane
.'Ml-:.- X. M. I'. .Meridian, iias tiled e
of intention to mil,, t!,,,,.
proof to establish claim .. I i,,. land
aliove described, before lb i;ister andICeceiver. C. S. Land i 'Hit,
.it CIaton,IN. M.. on th,. lnth .l.,y ,,f April CM 7
claimant li"., as witn.a-ses-:
AS'illiam Thomas. Chi istoi.her C.She.l.v, both of Alt. lsna. x. Al. andJ. W., Noon. J. T. Il'tut. r. both ofClayton. X.
Caz Valverde. Clister
Ml'I'K l: l ull I'l III I. i i nn
lib
e.ir
nes
M.
I'epal'tllleut of the Intela,", t'. s. Land
' din e t t i 'lavton. X. Al .I.,,,, I. :M7
Notice s h, r, by ci,u that l.'obelt
r I. I'"luii:ini "f Ml. V. M..h,i.
on June CM."., ma.b- ll'. .i,, Kntry.
..jScrial Xo. "Hill.",, for Si; SW
--
.l': Section 2i! tin. si: xvv l.Sectil',, 2. and NI-- -l X ; Section
I.::".. Township 2ii.N., Caree ::2K., N. Al.
7 I'. M. l idian, has tiled ..t,.,. of inten
tion to make three vea to ,tr,l..
l.iim to the lan, i :, ,,v,. described.
' IrC is'el- ., II Ce, i Vef,
' cliee at CI, ton, X. A
"til "f Aoril CM 7
l ' M u a names it tn.- -'
i.'nin, v A. al, , William
IC Hi. ::,.!!, W. I .ocvesl,
id Lot:: t. a'! ,,,' AC. ,,.,. X. A.
d I'. Valverde.
1. l
.'17. Mi'i K i: i'o--
u- - 't pa l tm. nt o." t
of ' 'dice ,,: I'layloc.
Notice is Pelel
r K Ciake. ,,,' li.,-
CM:,
...o.". .1 o. unci, or. 1. ,(
.,ndH'lhcc X. Jan. C 7. l'i, si, i 2.1.NNotice is hereby that ".m
L. Centro, X. M.. who.
I. s,
Ctllice
Seetion
4.
the
, r
o
'i 7.
lilies
K
I'
th
o "
Dora.
'.
I'l 1II.IC ,'l !(l
r
d
I.
liderior. C. S. L..n.l
N. Al.,
.'cb. .,. 1;. 17.
'. n Iba W .1 !ia 111
n. X w ho, on
Xoveiuber 22. made 1l0111eMe.nl
S, ial Xn .1 , - 1. lor XC 1. s;....
. s
w p
Crenville.
w
li
r.
i
.
VV '4, Section
b. .; Jr.lv, X. Al.
' not ice of Intention
pinol lo esla':,ishCM, made claim to tlio land above described.
Meridian, notice
.Mi'i'lillan,
proof
'as:'
.AP.
loro Register an J lieceiver, V. S. L.c
I'llice.i t Clayton. X. M on the 12lh dav
of April, C17.
Claimant names ,,s witnesses:
c. Cupe, c. Ilirwood. Lamlon
Cubitt. U. C. Al.ciellau. all of llayd.-n-
N. A!.
I'a. W.Iv.rde, Iteplster
Mii'K i: or i o 1 km'
I. pa i t n ut oí t he Int. rior. I '.
mice at Clayton. X. Al Match
To Louis C. Ceri i,s ' '.a ;. ;
or
I.aml
X.
del-
b
t
22,
d
CM 7.
.'I
Contc tee:
You are h. l'e. that Charles
W. taker wlio yd vos Seneca, N. M., aa
his postoltioo aildi-c- s, did on
1', Ci 7, lile In thi.-- o.ü. e his duly
applicalioi, 10 contest ami
secure the cancellali f your Home
stead I'n try, Serial No. 11 27(h) made
S NV Section 24. Township ' ," U:""y 2- - 191 ' s SWSection 1. Towiishill 2S.' I'an.ro
X. M. 1'. .Meridian, and as grounds for
ills contest he allies that Louis
I'erklns has failed to comply with Iho
ro.iulreinents of tho law tin to resl.
donee, Iniproveiuoiit.--t nod cultivation
anil lias never established a resilience
and has abandoned said land for more
than six months last past, and ho la
not in the U. S. army or Xavv
X.
C.
You are, tliereft.ro. further notified
that the said nllemitions will bo taken
as confessed, und your said entrv will
he canceled without further riht tolie neartl, either before this office or
on appeal, if you fall to rila In this
omt'o within twenty .lavs :,n.n .1. .
FOURTH publication of this notice, as
snown below, your answer, under oath
specifically responding to these allega-
tions of contest, together with dueproof that you have served a copy ofyour answer op. the said contestant
either in person or by registered mail.
You should state in your answer the
nume of the poBt office to which you
desire future notices to be sent to you.
rate of First Publication March 17,
1917. Date of Second Publication
March 24, 1917. Date of Third Publi-
cation March 31. 1917 Date of Fourth
Publication April 7, 1917.
Fas Valverde, Keicleter.
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Miiiti:
Miifr lODKlnrrr'x tidierXlimhe, of li.i.ll....,lA.. ...
lln- -
Santa Ke. X. M.. February I!H7 '"fill ill tile. Iii!l Of Complaint, li- l-
Xothe is hereby that on th.. i'l ill Sil ill acf inll aihl t hat llll less ln
''o m,"s K:'l,,ru"7,,.,Iil7, '" :u'corU- - ' o he .'iiteiv.l Iter ,M- .-Chapter 4rt. Irrl- - . .
Laws of ino7 Alexander Mac 1,1 sau MMl 1'lei)7i... of Kenton. County of Cimarron. ''"V 01 April A. D., I'.17, (fe- -Male of nuiahoma. made rormal ap- - (Tee PIN -- U INl'KSsf) and Judgment
Mevi!.o,'fo,,.',,U' KnR"u,cr of N"w h--
v
,,,,fim,t ,,""p,'i wi b!'to appropriate t hoI'ubll,. Waters of 'HniIIt Ctl.the State of v...e
III Witness Whereof, I hae
Stieh appropriation is to b,. Illllo sel iiiv litiml on. I lb.. ,...1 ..1
.0... i.aiarrnn r.verat a poin, w henee ' N , Clayton. N.AV
Nort h.
n m i it vt .
::i r, 1.,...,... n'ls ,!;,.v Marrli. A. I
On .'I es and I'll mientes Haul.
'" f' "t distant by means of diver--
"' ks and lit en. ft. per sec. to b,
conveyed to lands in Scition-- ;,
'"" :!!- "'"I T'.v p. r.l'N . Lance
:" Kast. X Al. C. Al. by means of a
' "" " ii'"' .on. nt e w ma a canal
'' '' 'N til, le Use, f.. t.
' ''
'
-
i " of 1J1 ,,,.,es and domesticpurposes.
A " !' " ' '!. I'l rill, ia ion or
,i, miti-- that the mi,,.
'" d". .H be mi ' I. a in I oihYo a! Clav(oi). N. M. Marrl- -
'' ' "' '" i'i'O- it. ins tli.- i;water of said sys!,,u tile .
a conipbte st.Cemo.it of their .,1, ie.-- I,,., s ''
subst, ntiat, d by allldavit- - win, (,,. I'"St:,:,- laiaine. r a nil serve .. . ..,.t I'.,, .....
Illicit, t on tli" 17th day of V..n I.......1..- ,i... iMax :M 7. the date r.'t for t li
"' 'tke this application r,. Mll
onside, ition unless protest oil. In case
of protested applic.it ions all parties
"ill be civen a reasonable hurrth ofMine in u hid, to
.'ubmit their evidence
it detail , arrance a date convenienttor a hearing or appoint a referee .satis-factory to all to tali,, testimony. Ap-pearance is not necessary unless ad-
vised ohicially In from the State
r.
JA.MCS A CliKXi'H.
State laieineer
MITK i: i on pi III ( VI ION
' partm. nt of i U. interior. C. s. LandI'i''" a! Clayton. X. ..,
..llvi, , ., ,
Cepuldi, ationNot:,,- Is hor...y civ.oi that I.iz.ielu'!r' "'' N'l- ' '"r i. X. Al . who. ,,
'"i" '. CMJ and N.n.-mb.-- 21. C1J
""'"' i:ntri.s. Serial Xos.I'd "17 for Lois i, i, .: ,
U S. c'iou .1". Lot 1. xi: i w , "
-'
N'i: ::i. To-,- ...:v'
C 1UL-'le-t
ÍC.
we. x. ai. c
of illtt lit i,.,, t
I" . stal.lisa
d.M"':be.i,
ei Ver, '
v
'"
..
-
'
Mi ha
o ma
for- -
d
'
' i .
"
'
' of CM
' ' li., mes as u
'V'';i";' l:" - " i '., il,'"'' H "' Ml. I'ofa. X. Al..
'" '' Sheely of C,,v,,, I;' i.iivci;. Lee-,;.- :
I hi: l:l
i,t- - iillciriulnn
.Mi
,1.
n.l, II,
ealablial,
described,
Cimai,,
Jl..e
Andre..:
Aloses.
rbli.-oi-
Tin
I...:
Home:
'i' 1,
...
Year
land
and
l.aii'l cli.-- ...
"id May May, 7.
Ji ,,,..'ses-
'' i: A
and
"'' X
ii t o a
" oath, pcc- -
Alanli .'. ri
I:
V
i'
1:
i'i
!.
.'l..
Appli
il
ation.
Uin-l ..
"
'i. T.. n- -
d InCite o! intelili
" r'hl '' V. 'a" I'l t
' '" nd above
l: r Ce, , ,v. r, i". S.
" lf ''''.- '." N M 011 !ne :,, 1,
April. CI
nam.-- a- - ;. as.
Ja. ii
:i! "f
i,.,,,
:.'.
lil.-.- Jose 1. I ,, a e,
Sam iel
Al.
'' id. lb
Ediicali'in of
l"'"Pare,l
v,Uu-Mu,- n, sperifiea- -
.Mexico
Aruuillo, Armtillo.
I'rueita !. Sandoval
Vie. Sandoval.
saitl Vicente
,.Xillllill(.
coininenccil .,,.,i
against him in (h
ho.
District
l'"i' the Coiinly Union. Eighth
District of (he State
New said Plaintiff. Cro
Sil nil, iva oí.,".. Itunforth in the bill eomolaint filed
in and that uness he en-
ter or cause to be entered his
in said suit on before
--'."t!i day of March, A. 13., 1917. de-
cree and Judgment
hy Default t will be renderel
against
In Witness Whereof. have here-
unto set my hand and of
said at Clayton, New Mexico,
this 6!li day of February, 1917.
J. DURAN,
C. L. Collins. Clayton. New Mpt
ico, Attorney Plaintiff.
NOTICE PUBLICATION!
State of New Mexico county of
In of
County, Eighth Dis'rict of
New Mexico.
John
vs.
The said defendant Nora Allrprl
hereby notified a suit in divorce
has been commenced airainsf
District court for County of
Eighth Judicial District of
stale New Mexico, sunt
Plaintiff .Inliii as inure fully
Klven
nation l"''"'i"H'1'
here- -
Mexi
i:a..ue
Union,
.11.' .1. KI N
A. Pad s, i::, i. ;i.M Visa, Ni
ico. A!!i.i'p,.y for I'lainlill".
or ori:si
I
'.'I..I li,L.T. i,f Hp. ll'.U'l'l,,'. r. S .
I
.ami i illice i .iav ind. M. l'. TAION.
ea'ion wo.,i,i
i,,
streaui shall
"Ul
letter
Land
cita
said
tho
'rank I!. Seem'.
If. C.nteslee:
if llisllev.
''"'.'
' ' i"' ' ', ll' li.l'll III, 1 ilUI
',.... .:.
til.
-
Am
,
'1
,
.
.o.'-'i- n wlni vive ' oiy. a. as lie- -
post. Hice nlilress. ,,i n .lanuarv
Nil), lile in this ofliee his duly
fiifi'ti horaie, 1 application to contosl
;aml s.ctiie Hie cancellation of youi
ll.'.niesleail Entry. Serial No. 0í22
'tnaile May L'L'nd. HMfi, fr K SW
-'. Si; Section L'li, W -2
!l-- i. Seclion Township ,'MNortlu
llaitoe ;?Easf. N. p. Meridian, and
as ..'rounds for hi conte.st he al- -,
leues Dial Frank It. Senar wholly-faile- d
lo oslahlisli residence upon
said land and has ahandoueil saiti
place for a p. rind of over fi months.
,adii absence frmi (he lamf.
was not due I.. Up. enlryman's em-- 1
1!" incut in military service
oil in coiiin clioii wilh operations'
' in Mexico, or aloiiir p. horders then
of. "C n niohilialion camps else-
where, in Un- - niilifary or
ofllie I niletl States n'
National (inai',1 of any of l
You arc. therefoie, fiotlier iiotifien
that the said a t ions will bo tnkee
as confessed, and your s.tid entry willbe without further riKht tt
b" heard, eitb-- r before thin or ur,
appeal, if yo-- fail !(J i;i,, jM thN nk'e
within twenty days the I'tirilTp'Mein,. I'l i im'dii ation of ibis notice, shown
"" "ic liuetior, C. S. Land I'1'""', your answer, under
ciaitoi:. X. Ai ideally to these
:::.
'li
be- -
7.
I'll.
N.
'
".leí-
of
"ot
of
,i..
.
t. together with due i.root
that you have served a copy of your
on the tit lie
p, is. n y . c ister.'d mail.
"!i shoiibl state In your tin
name of the post olliee lo which yoi.
future lo be sent to you.
Da!.' ,.f ( DI c:i t i .1 Marcl.
'
'
I
. f Sccoiid publication
'i: "i'd ". ÜÜ I hit.' of Third puh- -
lobil", Mal'.'li II. I'.lir. );,(,. (ll
' p'.ihlicatioii March J, KH7.
i .
'iil
Volice lo iiiitr.ii Itiilders
lioanl of Schon'(!' I'l Itl.K 0 Disii p t, Number One and Ihe Coun
,, r v
' ; !'y Superintenileiil of I'nion Countt
i v
"
r'í-
-
'X"'"
''a"s"'' f" and
!'i Hie l is i.ourl ,.f I ,,,,, t.,,,, ,,-- :, ( plans and
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The
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action
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P.i7,
rend-le- i
naval
answer
answer
notices
M:t!i
I'l'tle,
tors
The
l.lüh
,111,1 us. the pro- -
of
seal
Hint
el 11 "h Huilding in Clay
ton, i 'uii hi Homily, New Mexico, al-'- so
for (he ward school
!liuildii!',' ithin the same (ow n,
ami Slate.
..oval is ii.'icy ol,., Hint a suit; Ai ,.,,S(ms ,,.sil.in(i ,
m uivorce lias been si.i.l ..b,,
for
....... en.,,.' uii,, tun üiiinia iiitiyCourt and conies thereof will he fnr
of
ciilirial
Mexico, by
I!. as r,,ll,,... ...-,-
. u act
appear
anee or
herein
you
I
the
Court
Clerk.
Union
the District Union
Judicial
Allred
No. 2003
Allred
i
her in
tho the
by
Allred.
A.
otht:
at.
Knclneer
-2
SW
has
said
stales.
canceled
olliee
after
spotidiii:r
contostant
1,
i 1.
i'tCL'jsle
( ami
OTHT
net
in, ereciion
Court
School
erection of a
w
Iy
ui
so.
lllslieil lo prosoi-c- l je
cost.
bidders at.
Sealed bids will be received by
the iiiidersinned covering; (he erec-
iion of each building separately, and
also covering the erection of both
buildings under one contract, up
until the L'Clh day of March, at 2:00
P. M ., P.H7. All bidders will bo
to furnish bond for the faith-
ful execution of any contract which-ma- y
be let to (hem in the event
their bid shall be successful, said
bond to be in form and amount ory
to the undersigned. All
bids must be accompanied by a cer-
tified check to tho amount of 10'
per cent of said bid as an evidence
of good faith.
The undersigned expressly reserve
the right to reject any and all bids
submitted.
The Board oí Education of School
District Number One, Union
County eNcw Mexico
Hy Simon Herzstein, President, '
II. II. Errett, County Superintend-
ent i0-- 4t
FOR SALE Seventy-fiv- e eows, 75
per cent calf crop, $03.00: also uixtv
mixed yearlings, $35.00. All May 1st
delivery. H. L. Simpson, Kenton.
Oklahoma. i2.lt
(K.WDVIL1V
We uri- - ha iiic miiiic awful windy
wi'ullior.
'I'lic c MI f fliit roiuiiinnityjut rmiri :uc fxrcjil Aunt Sun
liuly. sin- - tay. ilnuit Ihc :inir.
Srlimil will hr mil ;i!i'll '.'í
llwi-- i:-- t.il i in .cIiim. tlii' ri-- t
.'!! ili-i'l- il I'll ;n lint of rklP'Ss.
. V. .I.i;iiviiii Mlil 1'üim!. .Inlill);!'!' l;irl.il I. Okkiliuiiiu S a t --
unlay ni l. '.' t :ir.
Ili Sniilli tul l.iimh íi v iiiom-i- I
'II III"' Clink il;ri'.
,.i.... r. ,.i ... n...
'"11 tlli-- i Wl'l-i- .
W'HIs .1r.lni mil lima .lulinsnn
-- l'i'iit )'iiil;i isrnint: willi Mr.
I itt-Ti- i NI ;tinl iliuiuliti'i'.
Tlir I.íhIh ii will n with
Mr. i!lii'i Sinitli. l'lj - t.i .
.Inn Anli;n Hairy I'.itiI. I tli-i-
lililí. Ill I I W. .I;illl-a- . 'IV III lilSVM
ii husiiii'- - l'ri'l;i.
Will l!;i rr - :i !; lo til.'
n. Y. .lulinsnn ur.- - wtiil.- - i. V. is
ni ( klíilii'in:i.
V. S. Ituwliy mil i. C. I.arkin
wi'ii' iii.ini'S ralli-- at M. Ski'in
ti Un- - CiiiiiirriH). Mniiilay.
Al
. .Morí ri'luriH'il In lii wurk at
W'irhita Ka lis, Tr;i. Thnrslay.
K. M. Wilsim uní wife last
wffk in '.layton. attciidiiií: rnnrt.
rliu ami Lewis TiiTf!! wi-i- cal
In ;iay("ii 'nmrilay i witness
in Un- - l'ruilt rai-- .
Mr. II. i. Hardway atul t'liililnni
--
'll! Mviiila ami Ttu'-ila- y witli
Mr. linwli'V.
K. S. Hall i di Un- - irk list.
licdi'p.' I.arkin aivmniiaiiii'it ly
I. .1. stnitilanl i.f i:intnn atul K.
Cory nf li' Moinis :iiv iiu1 i ntr
-- viral ila in
Mr,. Iiank Smith ami nnitln-- r
wi'i-i- ' ,Iiiiii)k at uy. Mnmlay.
MI. ti S'..-'- . :m. wit',' ,smmiI 'I'liiir.
day II:. ' ii-l- ,r i. I..
T.nr'viv -. K,m,!.
M l'l'Ti'liri' Alkm- - ii'iil :itur- -
lay al lli.' IIiKlifill ranch.
Tlii'i'i' wa iili'ai'hil'i: al the Sum-
ía Sluji,' Sunday Scliiml,
with Un' usual ilinncr.
.
. I. Hull' wa a Inisiens ra II or
in ii' .iiih-.- I'ridav.
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Seed
Seed
Seed
Seed
Mr. J. U. líoarup i.t in Clayton.
th guivrt "í 'er cliinghtor, Mrs.
'Helm Ktrumquist.
i Mr. and Mr. K. M. Wilson will
(rto('ta!n with i sorial dunro Thurs- -
da evrr.int:.
I.. A. dnzl.y and fjmily p"iit Sun-
day at II. I.. Atkins.
Tin' lio.Mld serial at Ml. I. X.
Flanagan's Friday lAonini; was a
siK'i'i'.- - in rviTv way.
Mi .atliariiu' Srctt rlnsoil a
i'ij siirri'ssfiil . Tin id school at
I'ii'aanl Hill. Kridny.
Srvi-ra- l i.f in- - yoiiuj; folks i'IN
.1 tin' (lancf al II. Kish'-r'- s if
Omti'S, Salurdav i vi'ilinu.
I.ylc Stmii' and .l:in Simisoii have
M'ai'il tin- - .1. II. TVaritp farm for
(his
Walti.T loi' a a Claylon isilri
Tui'sday.
Ima llardraxo vliirnod In her
school hi'i'i' Saturday ovonin-- '. Af-ti- 'i-
spoi-iliiv-
. a few days at the licd-.i- dc
of lii'i- - tathi'r at Dalhart.
I.i'land I.arkin wa in Ie Moines
Ihursilay.
Mark lliuhlill wa-- . a (iuy ciller
Tiii'Mlay.
.1. W. (leen -- pent a low day. last
week with hi wife who is nt Dos
Moines under tin- - care of lr. .f. II.
StePle.
t t
t
IMH.SON IUOMIG HOI Si:
Mr- -. M. Proi.
Tlii' Itcst Plací' in Town
X. I. It. Ave: Opposite Depot
I I'.LWTON. WAV MKX.
NO I ICi: Al ter March l.l the
Cklund Hoti'l Dining Itoom ami Cufo
will pen to the pnhlie. day and
nihi :nH Kkltmil U-- tf
Stale of N Jfxicn
' ('I)MI'A I: ISi iX
I'nllid StatfM rif AmiTiea
I ss
St:'.li- if X. u- - Mi xuo )
It is IUti-Ii- 1'iittflpil. th:t the an-i- .i
Mil is a full, true anil toniili tc lian-Ni-?'t- ;t
of the
Cortil ti of lniririt Ion
of
s.hltt'r InrNtini'ut Ciiinpnn.(. K7IWilli 'In i v ili-- :i in M; t I In- von. :i'i
--
.inn- i'i .1 en f'ii M..J el' I'fl-llli- l In
111- i.ll.i-i-
..' Ill Slat- - i 'in pel ;i in. i Cum-
in
. u. . . . . tj- fW
L. I' . i: úi'XLlh,
i7
I In
i t tie Stata Com- -
j of the Stute of
' Nw Mexico ban cauaed
' this to be algo- -
,
ect by It ami
the cal of Muid
i io h atllxvil at th. City
oí Santa Fr .on thin tfttk).y of .tiarrk, A. 1. 1K1T.
Much H.
Attl:t
I:Hkii I', four
Clerk
uf
Knon- all nun by these
hat we. Hi- - uniJi C.
Aü John.
:i ii I.. H. I.am ill, have
ti ml ilo
topi th-- r for "he of
ii under anil by
in i:.- uf th- - I .c.vs of the State of New
an. I. in with the
of the haul laws, iln heri-h-
execute thi.- r as
I
The name of the shall be
Sehlf ter In stnienl
T.
Tlic of lis oltlcc
in New .Mexico shall be at
t'tilon Count. New anil the
n aim- - of thi i.kpiiI therein anil in
upon whom process
the may be serr-ei- l.
is T. H. Kivey.
in
The for which the
is formed are the of
and loans, the of
real and and the
action an n cent for other
o.vners. The shall have pow
er to do mo and all acts and things ;
thai may be or
proper in ten I lie
for which it is created, the
power to ov.'m stoi-- in i t In: r
and til- - power 10 burrow money
and pledge. ;.ml its real es-
tate and pi rsnal jirop. Itv to secure
the of the same Th- -
shall have power to conduct
o'ltside of tie.. Stat- - of New
as full)- as therein.
IV.
The ainouni of the total
stock of the shall !
be dollars
dlvidi'd into ciht shares of
I i- i- p;i- ;ilue of one dollars
each. Tile Amount of with
which th innan will
is ci-h- ty dollars.
V.
'Pile nanus and
uf the and the number
of shares .. ril.i-.- l for by each al
as
i c. SchlcU r. N. w
3 íl shares.
Alice John, Colo-i- .
I.i. ::;! shares.
Iieiiver. i 'i.lo-.id- ii.
0NÜ IIALi' lis.OCk NORTH ÍFOTFM QTñViT1 FIRST
Garden
Flover
Field
Grass
n 1 4.
Ml
Hay
Corn
Oats
wBCnai3PQOi13i2K'E2QaaES2S2aEIiSa2
Testimony Whereof,
Corporation
mlnKlon
rcrtlflcate
Chairman
iSK.tl.i Commlnlon.
Wllllnma.
Chatrniiin
Crrllfieatr lnroriioratitin
presi-uts- .
rsinnod Christine
KrMeicr. SrhUtir .Malcolm
I.InrlHíj,
hereby auMorlate onr-i'I- 8
purpose
poration
acronlance
provisions
rtiflcate fol'ows:
corporation
Company.
loialiim principal
Clayton,
Mexico,
charKi: thereof,
acnlnM corporation
objects corpor-
ation making In-
vestments owniHK
personal property
property
conpany
necessary, convenient
carrying purpose.-- '
oicluilinu
corpora-
tions
cncninbi--
payment company
buiness
authorized
capital corporation
ciKhCy thousand 4$vo,iCfi.nO)
hnndrefl
hundred
capital
commence
business ilioasand
postoflice addresses
incorporators
follows:
Christine 'laton,
Mexico.
Schloter Trinidad.
Malcolm I.indsoy.
AND
3
COMFLE i
)
.
' )a h. A A Mi
Hen
Corn
Bone
Alfafa Hay
I
U U Lartrill, Denver, Colorado, 1
hare.
Totjl 3ui ahares.
VI.
The period limited for the duration
of t!i- - Is fifty .10 1 year.
VII.
The directors who ore to act as nucli
for the first three months after the
Pline of this certificate of Incorpora-
tion shall be Christine C. Schleter.
Allot Schleter John, Malcolm l.lndsey
i rd J. H. l.arwill.
VIII.
All ! ctioaa for directors shall be,
by voriin; or roll call and cumulative
voting hall be allowed.
IX.
The directors of the. company shall
have power t'o make such by-la- as
they deem proper for the manacement
of the (Cilairs of the company not In-
consistent herewith or with the laws
of New Mexico.
X.
All deeds to real property of the
company nhnll he signed by the pres-
ident or a nt and attest-
ed by the secretary or assistant sec-
retary under tin: corpornte seal and
when thus executed shall In: binding
and conclusive on the company and no
authorization or ratification by the
stcokholders or board of directors shall
be necessary.
In witness whereof, we have h -- remito
set our hands and seals this 14th
day of March. 1917.
Christine C. Schleter iSKALl
Alice Schleter John iSKAI.)
.laleolm l.lndsey SEAL)
1.. H. l.arwill isKAI.)
rT ATI-- i .h" CDMiüAI'O.
i.'::.. ami County of Uenvcr)
'i: this llth day of March. ! 7. be-
fo:', .n- - personally appeared 'hrisin.
C. S.l:l-l- er Alice Schleter John, Mal-
colm I.indse arid I.. H. Lanvlil, to me
ltno n to
and who
Mrunieiii.
eyeculeil
a I'd deed.
Witness .ny
the day a lid
written.
Mel'liili
iier.-oi- is describetl
i.'1't.i.l foreoinK
chnov. they
their
hand notarial seal,
hereinabove
idu'urds.
Nota I'ubllc
i:.l.i
.My commission expires November 1st,
TA
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